





























































































































○ 4/16 の地震（M 7.3）
以降に発生の地震
○ 4/16 の地震（M 7.3）
より前に発生の地震
布田川断層帯
日奈久断層帯
熊本・大分における地震活動
（防災科研Hi-net: 2016/4/14-22）
4/14 M6.5
4/16 M7.3
